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State of Haine 
OF:.'ICE OF THE A:JJUTANT GS1IERAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
___ s_an_ f_o_r_d ___ ·~----> Maine 
Date July 13, 1940 
Name Robert Dasheff 
Str eet Addr ess 12 Summer 
----------------------------
Ci t y or Town Sanfor d Me . 
How l ong i n United States _ __ 0_2_ yr_ s_. __ ....:How l one in Maine B. yrs . 
Born i n Russia Date of birth April 9, 1902 
-----------------· 
If married, how many ch i.ldr en ....... n __ o __ n __ e ______ Occupa tion _ _ S_h_o_e_ 1i1_m_kk_ e_r _ _ _ 
Name of employer Univer sal Shoe Corp . (Present or l ~s-t')----- ------ ---"----------------
Sanfor d, Me . 
Address of employer 
------ - -------------------
English ____ __ Speav. Yes Read Yes Yfr i t e Yes 
-------
Other l anguagcti __ H_e_b_r_Erw _ _ ______________ _______ _ _ 
Have you made application for citizenship? Yes - just sent in second paper 
Have you eYer hac.: military service? _____ N_o _ ____ _______ _ 
If so, wher e? ____________ vrhen? ________ ______ _ 
Si gnature_~c-< ..... ~ --G-/-f. ___ ~~ - - U_,,_v 
V!itness a. C. C!tv1& 10 ,~ 
